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ไดทํ าการพัฒนาเตาเผาขนาดเล็กสํ าหรับใชกํ าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในองคการบริหาร
สวนตํ าบล เตาเผามีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 m สูง 2.6 m และมีทอระบายไอเสียเชื่อมกับหอพน
น้ํ า (Spray Tower) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 m สูง 6.4 m ซึ่งใชส ําหรับบ ําบัดมลสาร กอนระบาย
ออกสูบรรยากาศ หลังท ําการจํ าแนกองคประกอบของขยะมูลฝอยแลว ไดเติม “ขยะแหง” และ “ขยะ
เปยก” ซึ่งขยะแหงจะมีความชื้นตํ ่ากวารอยละ 40 และขยะเปยกมีความชื้นสูงกวารอยละ 40 ไดท ํา
การผสมกันกอนเขาสูเตาเผาดวยอัตราสวน 1:0, 4:1, 3:1, 2:1 และ 1:1 เพ่ือประเมินหาอัตราการเผา
ไหมที่เหมาะสมส ําหรับคงไวซึ่งความสามารถในการเผาไหมดวยตัวเอง (Self-Burning Capacity)
พบวาอุณหภูมิหองเผาไหมมีคาต่ํ าสุด และสูงสุดอยูที่ 150 และ 1,100 oC ตามล ําดับ และพบวาใน
การเผาโดยไมใชเหล็กกางปลาในหองเผาไหมอุณหภูมิสูงสุดอยูที่ 450 oC และอุณหภูมิตํ ่าสุดอยูที่
80 oC อัตราการเผาลดลงมาท่ี 40.5 kg/h
จากการติดตั้งเหล็กกางปลา (Bar Rake) ในหองเผาไหมเพื่อชวยเพิ่มความพรุนในกองขยะที่
เขาเผา อัตราการเผาสามารถเพิ่มสูงขึ้นที่คาเฉลี่ย 114 kg/h หรือ 2.74 ton/d
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A small-scale self-burning incinerator used intentionally for burning solid wastes
generated in sub-district area  (or Tambon Administration Organization) was evaluated at the
Suranaree University of Technology in order to improve its efficiency. It is cylindrical in shape
with the diameter of 0.8 m and 2.6 m high and is connected to the 0.8 m diameter, 6.4 m high
spray tower, which is used to reduce the pollutant emission. After the composition was
determined, mixtures of “dry garbage”  (defined as those having moisture content less than 40%)
and “wet garbage” (more than 40% moisture content) at the ratios of 1:0, 4:1, 3:1, 2:1, and 1:1
were used to quantify the feed rate to the incinerator appropriate for maintaining the self-burning
capacity. The average maximum and minimum temperatures were found at 1,100 and 150 oC,
respectively. Without bar rack, The average maximum and minimum temperatures were found to
be 450 and 80 oC, respectively. The feed rate decreased to 40.5 kg/h.
With the use of bar rake to loosen the garbage pack in the combustion chamber, the feed
rate could be increased dramatically to average of 114 kg/h or about 2.74 ton/d.
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